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JEFAtURA DEL ESTADO
Cesa en el cargo de Ministro de Marina don Salvador Moreno Fernández, expresándole mi recono
cimiento por los servicios prestados.
Así lo dispongo par el presente Decreto dado en Madrid a veinticinco de febrero de mil novecien
tos cincuenta y siete.
(bel B. O. del Estado núm. 57, pág. 1.234.)
FRANCISCO FRANCO
Nombro Ministro de Marina a don Felipe José Abarzuza y Oliva.
Así lo dispongo por el pfesente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de febrero de mil novecien
tos cincuenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
(Del B..0. del Estado núm. 57, pág. 1.235.)
En atención a las circunstancias que concurren en don Salvador Moreno Fernández,
Vengo en concederle la Gran- Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticinco de febrero de mil novecien
tos cincuenta y siete.
(Del B. O. del Estado núm. 57, pág. 1.237.) _
FRANCISCO FRANCO
oRi.ipmm-imet
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR I
DE LA ARMADA
Entregas dc,, mando.—Se aprueba la entrega de
mando del dragaminas Guadiaro, efectuada el día
11 de diciembre de 1956 por el Capitán de Corbeta
(A) don Antonio Barrios García al Teniente de
Navío (T) clon Mateo -Afilie Campos.
Madrid, 25 de febrero de 1957.
Excmos. Sres. . . . Sres. . : .
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del dragami
nas Llobregat, efectuada el día 16 de noviembre
de 1956 por el Teniente de Navío D. José María
Delgado de la Serna al Oficial de su mismo empleo
D. Francisco Obrador Serra.
Madrid, 25 de febrero de 1957.
Excmos. Sres. . . . Sres. . . .
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del patrullero
R. R.-19, efectuada el día 12 de diciembre de 1956
por el Alférez de Navío (R. N. A.) don Manuel
- Garabatos González al Teniente de Navío D. Angel
Bescós Belarra.
Madrid, 25 de febrero de 1957.
Excmos. Sres. . .. Sres. . . .
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se rectifica la Orden MiniZterial de
15 del actual (D. O. núm. 40) en el sentido de que
el Alférez de Navío D. Pedro Fernández Núñez
pase destinado a la Primera División de la Flota, en
lugar de la Tercera, corno en la citada Orden se
expresaba.
Madrid, 25 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. 5res. Capitán General del Departamento
Marítimo .cle Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirantes Jefes de la Primera y Ter
cera Divisiones de la Flota.
Se dispone que el Comandante de Máquinas
(E. T.) don Juan Romero Beltrán cese en • la Es
cuela de Mecánicos y pase a ocupar, con carácter
forzoso, el destino de Jefe del Negociado de Obras
y Presupuestos en la Secretaría del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo.
Madrid, 21 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Contralmirante
Jefe de Instrucción y Generales Inspector del Cuer
po de Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
y_ pasen a ocupar los que se expresan :
e
Contramaestre .Mayor de primera D. José Leal
Arma-da.—De la barcaza K-2, a las órdenes del Ca
pitan General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo. Forzoso sólo a efectos admi
nistratisvos.
Contramaestre Mayor de primera D. Angel López
Rodríguez,—Del crucero Méndez Núiíef_,-, , al Arse
nal de El' Férrol del .Caudillo.—Fbrzoso sólo a efec
tos administrativos.
Contramaestre Mayor de primera D. Alejandro
Alonso Doallo.—Del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo, a la grúa flotante número 3.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Contramaestre Alayor de primera D. Antonio Sal
vá San Bartolomé.—Del Cuartel de instrucción de
-Cádifz, al • Almacén General del Arsenal (le Carta
gena.—Forzoso sólo a efectos administrativos. •
Contramaestre Mayor de segunda D. Fernando
Zaplana Raja.—Del transporte Almirante Lobo, al
Cuartel- de Instruéción .del Departamento de Cádiz.
Contramaestre Mayor de segunda D. Antonio Se
rrano Ortega.—Del Arsenal de El Ferrol del Caudi
llo, a las- órdenes del Contralmirante jefe de la Ter
cera División de la Flota.---Forzoso.
Contramaestre primel-ó D. António Ríos Ferrín.—
Del guardacostas Arcila, a la Escuela de Transmisio
•es y Electricidad.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Contramaestre primero D. Antonio Carrasco Aran
da.—Del- minador Tritón, al Arsenal de Cartagena.
Forioso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero' D. Guillermo Vila Rodrí--
guez.—De en Licencia por enfermo, a las órdenes
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Contramaestre primero D. Andrés Permuv- Rodri
guez.—Del destructor Almii'Pante- Valdés, a las órde
nes del Contralmirante )-efe de la Primera División
dé la Flota.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. José Morellón Casado.
Del destructor Almirante Miranda, a las Defensas'
Submarinas de Cartagena.—Forzoso _sólo a efectos,
administrativos.
Contramaestre primero D. Antonio Pérez Díaz.
De la Escuela Naval Militar, al transporte AlmiranteLobo.—Fofozoso.
•
Contramaestre primero D. Francisco Rouct) Pita.
Del dragaminas Lérez, al Cuartel de Instrucción de
El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos ad
minsistrativps.
Contramáestre primero D. Ovidio Leiva Solla.
Del minador Júpiter, a las órdenes del Cdntralmiran
te Jefe de la Primera División de la Flota.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. José María González
uintana.—De las Defensas 'Submarinas de Carta
gena, a la fragata Sarmiento de Gamboa.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. Inocencio Pérez Fer
nández.—Del buque-escuela Galátea, al guardacostas
Arcila.—Forzoso sólo a efectos administrativosj
Contramaestre primero D. Domingo Plana Casco.
De la barcaza .K-1, a la Escuela Naval Militar.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Q)ntramaestre segundo D. José A. Fernández
García.—De la grúa flotante número 3, al minador
Júpiter.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. José L. Alonso Orte
ga.—De la Base Apoyo de Puntales, a la 'Flotilla de
Lanchas Torpederas.—Forzoso sólo a efecos admi
nistrativos. '
_
Contramaestre segundo D. Vicente Costa Bonet.
Del buque-escuela Galdtea, a las órdenes del Coman
dante General de la Base Naval de Baleares —For
zoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. José Zapata Párdo.—
Del minador Eolo, al Arsenal de Cartagena —For•
zoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Fernando Gordo Pas
cual.—Del guardacostas Procyon, al Arsenal de la
Base Naval de Canarias.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Contramaestre segundo D. Francisco Domínguez
Romero.—De ,la Estación Naval de Mahón, al mi
nador Tritón.—Forzóso.
Contramaestre segundo D. Julio de. Iglesias.
Remolcador R. A.-2, a las Defensas Submarinas de
El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Contramaestre segundo D. Miguel Rico Jiménez.
Del Arsenal de la Base *Naval (le Canarias, a la bar
caza K-2.—Forzoso.
Contramaiestre segundo D. Miguel A. Lorenzo
Castro—Dei Cuartel de Instrucción de El Ferrol
del Caudillo, al dragaminas Lérez.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. Manuel Conejo Soler.
Del Arsenal de la Base Naval de Canarias, al guar
dacostas ..Procvon.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Contramaestre segundo D. Pedro Carrasco Lato
rre.—De la fragatl? Sarmiento de Gamboa, a la's ór
denes del Contralmirante jefe de la Primera Divi -
sión ide la Flota.—Forzoso.
Contramaestre segundo D. José Brage Marín.'
Del Arsenal de EL Ferrol del Caudillo, al minador
Edlo.—Forzoso.
Madrid, 23 de febrero de 1957.
Excmos. Sres.
MORENO
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Infante
ría • de Marina D. Enrique Nuche Pérez cese en el
Tercio de Levante y pase destinado al Colegio de
Huérfanos de la Armada.
Este destino se 'confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 23 de febrero de 1957.
Excmos. Sres. . • •
MORENO
JEFATURA SU,PEIIOR
DE CONTABILIDAD
Premio de Especialidad del personal del Cuerpo
de Suboficiales que 'reúne las condiciones serialada.s
en el apartado f) -del artículo 33 de la Ley de 25 ¿Ye
noviembre de 1940.-'--Como resultado de expedien
te .tramitado al efecto, de conformidad c'ón lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y
lo informado por el Estado Mayor de la Armada, se
dispone :
Que a tenor de lo dispuesto en el artículo 34 de
la Lev de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280) quede aclarado y complementado el apar
tado f)-del artículo 33 de la Ley anteriormente ci
tada, en el sentido de que el personal del Cuerpo de
Suboficiales a que el mismo se refiere, perciba el
premio de Expecialidad en la cuantía de_ 161,00 pe
setas mensuales, fijada por la Ley de 12 de mayo
de 1956 (D. O. núm. 108), Decreto de 8 de junio
del mismo ario (D. O. núm. 145) y Orden, Minis
terial de 28 de junio de 1956 (D. O. núm. 145),
para los Cabos primeros.
Est disposición surtirá sus efectos administrati
vos a hartir de 1 de junio de 1956, fecha de la vi
gencia de la Ley de 12 de mayo de dicho ario
(D. O. núm. 108), reclamándose con cargo al ejer
cicio corriente por aplicación del Decreto de 7 ee
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) 'y Orden
Ministerial de 16 de mayo de 1956 (D. O. núme
ro 110 ) los atrasos correspondientes al ario anterior.
La Ordenación Central dC Palos dictará las ins
trucciones que proceda para la efectividad de los
derechos económicos que se reconocen al personal
'comprendido en esta Orden.
Madrid, 25 de febrero de 1957. MORENO
1
Haberes de Profesores de anallabetos.—En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con lo propuesto por la jefatura Superior de Contabi
lidad, se dispae :
Queda ampliada y complementada la Orden Mi
nisterial de 25 de enero de 1954 "(D. O. núm. 24),
en el sentido de que el personal de los Cuerpos y
Maestranza de la Armada qué, hallándose en pose;
Sión del título de Maestro Nacional, sea nombrado,
pQr virtud_ de concurso, Profesor de analfabetos de
los Cuarteles de Instrucción, percibirá únicamei:ite
la gratificación que para InstrUctores señala el De
creto de 7 de. julio de 1944 (D. O. núm. 164)
y la 'asignación por residencia en Escuelas y Cen
tros de Instrucción en la cuantía fijada ii-ara su. ca
tegoría o empleo por la Orden Ministerial Comuni
cada número 848, de 24 de diciembre de .1954, com
patible con los haberes de distinta naturalea que le
correspondan por su destino principal.
Por ningún concepto percibirá este personal lbs'
emolumentos cifradós en Presupuestos para los Maes
tros- de Primera Enseñanza en Arsenales, Escuelas
y Cuarteles de Instrucción.
Madrid, 2.5 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. • ..
•
Haberes a los 11/fazos dé Clínica contrataáos.—En,
virtud de, expediente tramitaflo, al efecto, y de con
formidad con lo informado' por la Jefatura Superior
de Conta,bilidad e Intervención Central, se dispone :
Que los Enfermeros y Mozos de ,Clín'ica contrata
dos para prestar servicio en los Hospitales de la
Armada, perciban el sueldo base de mil quince pe
setas (1.015,00) y- demás devengos que reconoce la,
Reglamentación del Trabajo del Personal Civil, no
funcionario, en, Establecimientos Militares de 16 de
mayo -de 1949 (D. O. núm. 117), quedando siipri
mido el Plus de' Carestía de Vida y' Plus Especial
que vienen percibiendo.
La presente disposición surtirá efectos administra
tivos a partir de 1 de noviembre último, haciéndose
constar esta modificación por cláusula adicional en los
respectivos contratos suscritos por los interesados.
Queda derogada la. Orden Ministerial Comunicada
número 239, de 23 de marzo de 1955.
Madrid, 25 de feÚrero, de 1957.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. ,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
MORENO
